






 O ano passou rápido. Em alguns instantes quando as costumeiras 
preocupações tentaram nos assolar, tivemos que ser ainda mais fortes, 
corajosos e manter uma postura firme. Temos em mente apenas a busca 
incessante pela excelência em todos os nossos processos.  
 Ao fazermos uma análise acurada, verificamos que além das conquistas 
tivemos dificuldades, adversidades porém, retornos gratificantes. De qualquer 
forma, o saldo geral é bastante positivo: crescemos, inovamos e criamos novas 
janelas de conhecimento.  
 Nessa edição de 2006, contamos com temas como: a odonto-legal e sua 
participação em casos de identificação humana tanto em casos criminais 
quanto em desastres de massa, além do uso de sistemas computadorizados 
que auxiliam nesse processo; a patologia forense nas mortes por ação do fogo; 
a obesidade e o sobrepeso  em operadores de telemarketing;  prevalência de 
Burnout em médicos de um hospital público ; a psicanálise fora do contexto da 
clínica em ocasiões em que é chamada a colaborar com práticas do Direito e 
uma reflexão sobre a função da confidencialidade para os profissionais de 
saúde que lidam com pessoas envolvidas em casos de incesto. 
 Durantes o ano tivemos ao nosso lado, grandes e inestimáveis 
colaboradores que sempre nos apoiaram e deram sustentação. Agradecemos 
aos todos  nossos leitores, colaboradores e parceiros.  
     Prof. Dra .Vilma Leyton (conselho editorial) 
